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Informe  : Informe del primer entregable del servicio de tercero para 
SINEACE [Elaborar y ajustar actividades de evaluación para 
la validación del mapa de progreso de expresión artística]. 
Institución : SINEACE 
Responsable : Sara Paredes Mansilla 
  Especialista en educación por el arte y en arte dramático. 
 
Orden de servicio: N° 0474 
 
1. Introducción: 
El SINEACE contrató a quien suscribe (como servicio de terceros), para elaborar las 
actividades de evaluación para la validación de los estándares de aprendizaje (mapas 
de progreso) de arte, como parte integrante del equipo de arte del SINEACE. Dentro de 
las principales actividades que esta consultoría ha comprendido, figuran:  
 
A. Elaboración de 8 actividades de evaluación para la validación del mapa de progreso 
de expresión del área de arte. 
B. Realizar coordinaciones directas con el Equipo Coordinador del Programa de 
Estándares de Aprendizaje del SINEACE. 
C. Participar en las reuniones con el equipo integrado del aprendizaje de arte MINEDU-
SINEACE, para la elaboración del currículo del área de arte y cultura del nuevo DCN. 
D. Participación como facilitadora en el taller macroregional de Lima. 
E. Participación en reuniones y talleres convocados por el MINEDU para el equipo que 
construye el nuevo DCN. 
 
2. Resumen:  
El presente informe da cuenta de las actividades desarrolladas como integrante del 
equipo de arte del SINEACE, en la ejecución de esta consultoría, al cual se adjuntan 
como anexos los documentos y/o productos realizados en dichas actividades.  
Por tanto el presente informe tiene el ítem de Actividades Realizadas subdividido en 
cuatro partes: 
 
Parte 1. Elaboración de 8 actividades de evaluación para la validación del mapa de 
progreso de expresión del área de arte. 
 
Parte 2. Realizar coordinaciones directas con el Equipo Coordinador del Programa de 
Estándares de Aprendizaje del SINEACE y participación en talleres. 
 
Parte 3. Participar en las reuniones con el equipo integrado del aprendizaje de arte 
MINEDU-SINEACE, para la elaboración del currículo del área de arte y cultura del nuevo 
DCN. 
 
Parte 4. Participación como facilitadora en el taller macroregional de Lima. 
 
Parte 5. Participación en reuniones y talleres convocados por el MINEDU para el equipo 
que construye el nuevo DCN. 
 
El presente informe que se presenta impreso está acompañado de sus anexos, además 
se adjunta dos CD’s que incluyen la versión digital de este informe junto con TODOS sus 
anexos, los cuales están indicados en el item 4, de este documento. 
 
 
3. Actividades Desarrolladas 
 
Parte 1: Elaboración de 8 actividades de evaluación para la validación del mapa de 
progreso de expresión del área de arte.  
A. Las actividades diseñadas se han enviado a la coordinadora del área, la Sr. Lilian 
Isidro, para que sean revisadas y comentadas. Se han elaborado actividades con 
énfasis en el lenguaje de arte dramático, para los tres ciclos del nivel primario y 
para el ciclo VI del nivel secundario: 
 
Actividad 1: Ciclo III - Los Títeres Se Rebelan (Anexo 1). 
Actividad 2: Ciclo III - Jugamos Con La Canción Del Mono Machín (Anexo 2). 
Actividad 3: Ciclo IV - Creamos Historias Con Objetos (Anexo 3). 
Actividad 4: Ciclo IV - Creamos Un Mito De Los Animales (Anexo 4). 
Actividad 5: Ciclo V - El Cardumen (Anexo 5). 
Actividad 6: Ciclo V - Habitando La Vereda (Anexo 6). 
Actividad 7: Ciclo VI - El Telefonito (Anexo 7). 
Actividad 8: Ciclo VI - Yo Me Siento En Esta Silla (Anexo 8). 
 
B. Reuniones para ajustar las actividades. Se ha sostenido una reunión en el 
SINEACE, con la coordinadora Lilian Isidro para ajustar las actividades en 
base a sus comentarios. 
 
Parte 2: Realizar coordinaciones directas con el Equipo Coordinador del Programa 
de Estándares de Aprendizaje del SINEACE y participar en talleres de equipo. 
 
A. Participación en primera reuniones de coordinación con el equipo del 
aprendizaje de arte del MINEDU y el equipo de aprendizajes del SINEACE. Estas 
reuniones se realizaron los días el día 24 de junio, 15 de julio y jueves 16, con 
la Sra. Liriama Velasco, y con la Sra. Lilian Isidro. Además de realizó diversos 
encuentros y comunicaciones de coordinación. 
B. Se participó en el taller de socialización de rutas de trabajo para la validación 
de los mapas de progreso, realizado el día viernes 26 de junio. 
C. Se participó en el taller de capacitación en Gestión de evidencias el día 
miércoles 12 de agosto. 
Parte 3. Participar en las reuniones con el equipo integrado del aprendizaje de arte 
MINEDU-SINEACE, para la elaboración del currículo del área de arte y cultura del 
nuevo DCN. 
A. Se ha participado en diversas reuniones para la construcción del currículo para el 
Área de Arte y Cultura. Dichas reuniones se han realizado en las siguientes 
fechas: lunes 10, miércoles 12, viernes 14 y lunes 17 de agosto. En dichas 
reuniones se ha comenzado por revisar y reconsiderar las competencias del área 
así como sus capacidades. Así mismo se ha compartido el trabajo realizado por 
ambos equipos hasta la fecha. (Ver anexo 9: competencia y capacidades del 
área de arte) 
B. Se adjunta a esta informe los documentos que el equipo del MINEDU ha 
construido para el currículo del área de Arte y Cultura (Ver anexo 10: 
Fundamentación) 
 
Parte 4. Participación como facilitadora en el taller macroregional de Lima.  
A. Se ha participado como facilitadora en el taller macroregional de Lima, para la 
validación del mapa de progreso de expresión, dicho taller se realizó el día 
jueves 2 de agosto dirigido a especialistas e instituciones y los días viernes 3 y 
sábado 4, dirigido a docentes. 
Parte 5. Participación en reuniones y talleres convocados por el MINEDU para el 
equipo que construye el nuevo DCN. 
 
A. Participación en reuniones de trabajo de currículo convocadas por el MINEDU 
para todos los equipos que construyen el currículo, realizada el jueves 23 de 
julio. 
 
B. Participación el taller de redacción de currículo los días: martes 11 y lunes 18 de 
agosto. 
4. Anexos 
 
 ANEXO 1: Actividad: Ciclo III - Los Títeres Se Rebelan. 
 ANEXO 2:  Actividad: Ciclo III - Jugamos Con La Canción Del Mono Machín 
 ANEXO 3: Actividad: Ciclo IV - Creamos Historias Con Objetos 
 ANEXO 4: Actividad: Ciclo IV - Creamos Un Mito De Los Animales  
 ANEXO 5: Actividad: Ciclo V - El Cardumen. 
 ANEXO 6: Actividad: Ciclo V - Habitando La Vereda. 
 ANEXO 7: Actividad: Ciclo VI - El Telefonito. 
 ANEXO 8: Actividad: Ciclo VI - Yo Me Siento En Esta Silla 
 ANEXO 9: Competencias y dimensiones- area de arte- 14-08-2015. 
 ANEXO 10: Fundamentación - 03-08-2015. 
 ANEXO 11: Matriz De Capacidades Por Grado-Competencia 1-Dimension 1-22-07-2015. 
 
Finalmente queda agradecer por la oportunidad de ser parte de este proceso, la presente 
consultoría se ha realizado con la mayor disposición tanto de tiempo, compromiso y 
pasión.  
Urpillay sonqollay, aroge, irake, paracios, pasonki, gracias…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
AYUDA MEMORIA 01 
 
REUNIÓN:  Reunión de trabajo de equipo integrado de Arte. 
  
ASISTENTES:  Equipos técnicos de MINEDU y SINEACE. 
FECHA:  miércoles, 18/03/2015 
HORA:  5:30 hasta 7:00 pm 
LUGAR:  SINEACE 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 
 1.     Introducción acerca de los estándares de aprendizaje y los mapas de progreso. 
        2.     Conocer y establecer el contacto entre al equipo del MINEDU y el equipo del SINEACE.        
INCIDENCIAS: 
 La reunión se inició a las 5:45 a.m. y culminó a las 7:00 p.m.  
 La Sra. Liriama Velazco Coordinadora General de Estándares de Aprendizaje del SINEACE fue 
quien dirigió la reunión y realizó la presentación del tema a partir de un PPT. 
 Se respondieron preguntas y se compartieron reflexiones en torno a los temas tratados.  
CONCLUSIONES  Y ACUERDOS SOBRE LOS MAPAS DE PROGRESO: 
 Se entendió a grandes rasgos la lógica de los estándares de aprendizaje. 
 Se acordó una siguiente reunión para presentar el fundamento teórico elaborado por el equipo del 
aprendizaje de arte del SINEACE. 
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AYUDA MEMORIA 02 
 
REUNIÓN:  Reunión de trabajo de equipo integrado de Arte. 
  
ASISTENTES:  Equipos técnicos de MINEDU y SINEACE. 
FECHA:  Lunes. 23/03/2015 
HORA:  5:30 hasta 7:00 pm 
LUGAR:  SINEACE 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 
 1.     Presentación del fundamento teórico del aprendizaje arte del SINEACE. 
        2.     Compartir reflexiones y absolver preguntas en torno a dicho fundamento teórico.        
INCIDENCIAS: 
 La reunión se inició a las 5:45 a.m. y culminó a las 7:00 p.m.  
 La Sra. Sara Paredes, Coordinadora del equipo del equipo del aprendizaje de arte del SINEACE, fue 
quien dirigió la reunión y realizó la presentación del tema a partir de un PPT. 
 Se respondieron preguntas y se compartieron reflexiones en torno a los temas tratados.  
 Paloma Carpio aportó algunos conceptos en cuanto al enfoque de transformación social. 
 Lili Romero apuntó algunas precisiones acerca del contenido del ítem de sustento de progresión.  
 La consultora comentó que el ítem mencionado aún necesita más desarrollo ya que no existen 
abundantes publicaciones e investigaciones para el tema del desarrollo evolutivo del niño en 
cuanto a la educación por el arte. 
 La consultora dio las recomendaciones que desde el SINEACE se hace a la construcción del 
aprendizaje de arte y de los mapas de progreso, principalmente sobre la necesidad de integrar los 
ANEXO 2 
lenguajes artísticos, sobre la necesidad de incluir los lenguajes artísticos de audiovisuales y 
arquitectura, sobre las definiciones de las capacidades en las competencias de apreciación y 
expresión, sobre el nombre del aprendizaje, entre otras. 
 
CONCLUSIONES  Y ACUERDOS SOBRE LOS MAPAS DE PROGRESO: 
 Se compartieron reflexiones y se recogieron aportes sobre los ítems de fundamento teórico 
presentado. 
 La impresión general es que la fundamentación teórica y técnica de arte es un documento 
bastante logrado y conciso. 
 Se acordó una siguiente reunión de equipo integrado, para entrar de lleno a revisar  trabajar los 
mapas de progreso del aprendizaje de arte, para el día lunes 30 de marzo. 
 Se acordó que el SINEACE alcanzaría a la brevedad otros documentos al equipo del MINEDU: 
informes y mapa de progreso en un formato que haga visible las progresiones. 
 
 
 
 
 
